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Salah satu industri investment casting di Sumatera Barat terdapat di Sungai 
Pua. Industri pengecoran di Sungai Pua masih secara tradisional. Ilmu pengecoran 
yang ada di industri pengecoran ini hanya berbekal dari pengetahuan turun 
temurun. Hal ini mengakibatkan efisiensi dari produksi produk rendah karena tidak 
adanya standar untuk komposisi cetakan sehingga banyak produk yang dihasilkan 
pengrajin logam di Sungai Pua memiliki banyak cacat. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kualitas cetakan adalah permeabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan 
alat yang dapat digunakan untuk melakukan inspeksi terhadap kualitas cetakan  
yaitu alat uji permeabilitas.  Alat uji permeabilitas ini dirancang, dibuat dan diuji 
sedemikian rupa agar dapat mengecek kualitas cetakan permeabilitas dan dapat 
dipindahkan dengan mudah. Pada alat yang dibuat  ini dibandingkan dengan alat 
uji permeabilitas yang telah sesuai standar. Pada pengujiannya didapatkan 
perbandingan 9,19 x 10-8 mm2 untuk alat yang dibuat dan 8,36 x 10-8 mm2 untuk 
alat yang sesuai standar.  Dari perbandingan ini dapat diketahui adanya 
perbedaan nilai, salah satu faktornya karena  ketelitian alat yang dibuat lebih 
rendah. Akan tetapi, alat yang dibuat masih layak digunakan untuk mengukur nilai 
permeabilitas untuk cetakan keramik karena nilainya yang tidak terlalu jauh. 
Diharapkan dengan adanya rancangan dan permbuatan alat ini dapat mengukur 
permeabilitas cetakan pengecoran di Sumatera Barat. 
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